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Dalam dewasa ini dimana perkembangan sektor pariwisata di Indonesia 
sudah semakin berkembang  sejak pemerintah mencanangkan program 
“Wonderfull Indonesian Visit Tourism” menjadikan sektor pariwisata semakin 
dipacu agar berkembang.  Banyak kota-kota di Indonesia berlomba-lomba untuk 
melakukan penyegaran sarana dan prasarana wisata guna menarik minat 
berkunjung wisatawan.  Khususnya di kota Jogjakarta, unsur tema pariwisata yang 
disuguhkan oleh pemerintah kota Jogjakarta ini termasuk pariwisata yang unik 
dan juga penuh inovatif. 
Griya Persada Covention Hotel & Resort, terletak di kaki Gunung Merapi 
tepatnya di Jl. Boyong No. 99 Kaliurang Barat yang berjarak 23 km dari kota 
Yogyakarta.  Berada diwilayah Kaliurang  berhawa yang sejuk serta memiliki 
keindahan bangunan yang bernuansa minimalis dan bercitra sebagai hotel modern, 
ini terlihat dari tampilan hotel yang berkelas dan bangunan hotel yang dinamis. 
Hotel dimana sesuai letaknya berada di bawah gunung berapi yang masih aktif, ini 
menjadikan hotel tersebut menjadikan menarik untuk diteliti. Penelitian ini 
dimaksudkan guna mengetahui strategi komunikasi pemasaran terpadu Hotel 
Griya Persada dalam membangun ekuitas merek di masyarakat. Sedangkan 
metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 
Penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk meneliti penulis di Hotel 
Griya Persada penulis membutuhkan berbagai informasi yang nyata sehingga 
penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan 
data kemudian menganalisa hingga mendapatkan kesimpulan dari sebuah 
penelitian. 
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